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Collectif g.u.i.
Atelier de design pour l’édition, l’image et l’interaction
g.u.i., collectif de « design graphique, éditorial et interactif », est 
fondé en 2006 par Bachir Soussi Chiadmi et Nicolas Couturier, bien-
tôt rejoints par Sarah Garcin, Julien Gargot, Angeline Ostinelli et Be-
noit Verjat. Particulièrement engagé dans l’art contemporain, g.u.i 
n’hésite pas à user de méthodes empruntées à ce domaine. 
Convié à imprimer les manifestes des artistes, écrivains, poètes ou 
plasticiens invités par Daniel Foucard aux Laboratoires d’Aubervil-
liers, dans le cadre des dix évènements de « Degré 48 » (d’avril 2013 
à février 2014), le collectif outrepasse la commande et imagine un 
travail de documentation en temps réel, délibérément subjectif ; 
une « documentation et édition performées de manifestes » que le 
public est invité à emporter à la in de la soirée. 
Au recto de ces afiches, les manifestes fournis par les artistes ; 
au verso, des représentations visuelles de ces moments de perfor-
mances. Pour cela, divers outils : deux typographies créées à partir 
des lettres extraites des manifestes historiques. L’une est hétéro-
clite et voit la forme de ses lettres changer de façon aléatoire au fur 
et à mesure de la rédaction (48 Doux), l’autre est un empilement de 
toutes les typographies, dont est tiré un corps dur (48 Dur) et des 
dispositifs techniques qui changent chaque soir (webcams, télé-
phones, mixettes, appareils photo, scanners, tablettes…). Ce sont 
les divers processus et éditions que le présent portfolio reproduit.
Ce projet a été présenté au Cneai en décembre 2014, dans un dispo-
sitif d’exposition conçu par le collectif g.u.i.
http://www.g-u-i.net/
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